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　言語と脳の働きについて、廣瀬肇東京大学名誉教授は巻頭
言の中で黙読と音読の違いについて述べておられる。黙読で
は専ら視覚中枢の興奮が確認できるのに対して、音読では発
話に関する運動中枢のみが働くこともあれば、脳内の辞書中
枢と目される部位や小脳にも活動がみられこともあるとい
う。記憶に残る音読もあれぼ全く記憶につながらない音読も
あるようだ。先日、東京医大病院の救急蘇生のプロバイダー
コースを受講したが、手技の実施とともに声に出して確認す
ることで、漏れがなくなるとともに周囲に対するメッセージ
の確認、さらに責任感も出てくることを痛感した。脳と言語に
ついては教育手法にも応用可能な研究がさらに進むものと思
われる。言語機能は人体の種々の機能の中でも高齢になって
も保たれる代表でもある。高丁半前老年科主任教授は老年病
学教室の歩みについて、高齢者が老いて寝たきりになるのを
防ぎ遅らせるのが使命と心してあたられたご指導の結集を、
脳血管障害と痴呆を中心に詳述しておられる。総説の脳とブ
リーラジカルスカベンジャーに加え新規性の高い8編の原著
論文と2編の研究会報告を掲載させていただいた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高澤謙二　記）
報告事項
L
　て　1）評議員報告
　2）幹事及び委員報告
2．庶務報告
　1）総会報告
平成16年度から平成17年度医学会役員及び委員につい
幹事会（要旨）（平成16年3月）
　　　　　　　　　4）62巻5号：投稿募集中
　　　　　　　　　5）62巻6号：投稿募集中
　　　　　　　　4．臨床懇話会報告
　　　　　　　　　1）開催報告
　　　　　　　　　　　第338回（16．2．23）整形外科学講座
　　　　　　　　　　　第339回（16．3．16）霞ヶ浦・皮膚科
　　　　　　　　　2）開催予定
○第153回（平成16年6月5日土曜）開催
当番教室：微生物学講座、老年病学講座
特別講演：青木達哉
　　演題：膵癌の治療
　　　　　小田原雅人
外科学第三講座主任教授
　　 　　　　　内科学第三講座主任教授
　　　　演題：糖尿病および糖尿病性合併症の遺伝的素因に
　　　　　　ついて
　　その他：15年度決算報告、16年度予算報告
　　　　　　パネル発表
　○第154回（平成16年ll月6日土曜）開催予定
　　当番教室：衛生学公衆衛生学講座、臨床検査医学講座
　　シンポジウム：演題未定
　　その他：大学院生パネル発表
3，編集報告
　1）62巻2号：3月20日発行
　2）62巻3号：初校印刷中
　3）62巻4号：初校印刷準備中
田中　　恵講師
本多　芳英講師
　　第340回（16．4．1）眼科学講座　　　後藤
　　第341回（16．5，未定）老年病学講座
　　第342回（16．6．未定）外科学第三講i座
審議事項
L
　1）
浩助教授
　平成15年度仮決算、平成16年度予算（案）について
　平成15年度仮決算、貸借対照表、平成16年度予算（案）
　　について会計幹事より説明があり、承認された。
2．評議員会開催について
　＊5月27日（木）に開催予定の評議員会は、幹事会と合同で
　　開催することが承認された。
3．医学会評議員の追認について
　＊医療情報学の沼部博直講師を評議員に追認することが承
　　認された。
4．医学中央雑誌「医学文献利用許諾契約」について
　＊著者抄録及び研究会等の書誌の著作権利用許諾契約につ
　　いて、承認された。
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